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図３ Dragon Naturally Speaking Ver.11（英語版）を用いた直接認識で呈示された英語字幕の例
Okay so let’s practice this skill
 




Number two being a team player is very important in Japanese culture
 
And number three there are lots of differences between Australia and Japan
 
okay so please give the passage now So don’t read everything just the first paragraph
 










































































































































































































































































































































































































・How do you (【正】say←【誤】send) in
 
Japanese?







how about  while what
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（B）：課題番号 23330274」（研究代表者：上原景子）の助成
を受けて行った研究の一部である。
2)支援における運用の際，字幕が出るのに時間がかかった
り，誤認識が多かったりした場合には，話者（「英語母語話
者教員」）に登録をやり直してもらうことで改善することが
できた。
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